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Около 10 % всех травм опорно-двигательной системы составляют травмы позвоночника. Среди всех 
повреждений позвоночника наибольшую группу представляют переломы в нижнегрудном (Th9 – Th 12) и 
поясничном (L1 – L5) отделах позвоночника 80 – 87,5 %. 
Проведен анализ лечения переломов нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника у 56 
пациентов находившихся в областном ортопедо–травматологическом центре за 2003 год. Мужчин было 42 
(75%), женщин – 14 (25%). Возраст пострадавших колебался от 17 до 65 лет. Чаще всего травмировались лица 
до 35 лет – 44 (78,5%) человек. 
У обследованных нами больных наиболее часто  повреждался І поясничный – у 19 (34 %) и XII грудной 
позвонки – 15 (26,8%), L2 позвонок был травмирован у 8 (14,3 %), Th12 – у 5 (9 %), L3 – у 3 (5,4%); одинаково 
часто встречался прелом L4 и L5 позвонков – по 2 (3,6 %), а также - Th10 и Th9 позвонков - по 1 (1,8 %). 
Консервативная терапия была проведена у всех пациентов. Из консервативных способов лечения мы 
применяли укладку пострадавших на функциональную койку со щитом, на реклинатор, блокаду мест 
переломов, активное физио-терапевтическое воздействие, проводили симптоматические мероприятия. 
 
